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Preface
The present volume of RIMS Ko^kyu^roku Bessatsu contains the proceed-
ings of the RIMS workshop
Geometry of Transformation Groups and Combinatorics
held from June 13 to June 17, 2011. In this workshop, there were 24 talks
on recent developments and interactions between geometry of transformation
groups and combinatorics. This volume collects 16 papers contributed from
the speakers and contains a variety of topics related to topology, geometry
and combinatorics. The papers are all refereed. We would like to thank
all the participants, the speakers and anonymous referees who made the
workshop and this proceedings successful. We also thank the sta of RIMS
for their kind and ecient support for the workshop and this proceedings.
March 2013
Mikiya Masuda (Osaka City University)
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